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QuJtBTIO!f I -( notlc8 lOme y,
.Iowiul dCleripUoal of" iaeattn' I
eew forage "Ia .1 wbtOb ill beglnuiDl 0AUract atte liOb7 Do 100. oudolle I 1that II 1"",1 of 1 ?
A!(�,Jd'1 I -\Vo AI 1el kllow AblO
I'!!2Ji 0.11 B,f/ Iho 0011' pl.al whloh
I••al1 to bo snch a TlgorouJ ,rower
aa I "hiol 1t.1 AdvooateJ olaim II per
feotl1' hur 11' In any olimate II not
a«ecto I by droutb and wilon caee
plnbled will alWDYI grow wltbou.t re
ph.. tI g Wo would tberofore ad,.11'8
caution In ol:porimentiD8 with it 00 I
III qa:.litici arc thoroughly telted. TI e
'act of it. nnk growth and tt. entire
poascldon of the land would tadloate
Ih.t It might Blyo lroublo II 001 bpi
wllhla bcuud..
FEItD NO COTTONSIJ:D TO BOOI
QVK�T ox 2 C" 1 oottonseecl or 00"
to seed mel'll be fed to ball' with 1m
pa tty? II ••• heard IhOl 11 II d.a
8'eronl
A!'fl:l \"Kn 2 -CottonllOd meal il to
tho lontl ern farmors and atook breed
or" w hat corn 'I to the ""It. It II rloh
In notrl nOI t an 1 fattenlna qnallttel
and while It Is a rlcb a d ,.aluable fled
'or COW" tho oxperimebt atation. • d
beee 101"11 ba,.o found It dAnrreroUi to
,....1 to I 0,. allhough Ih.,. ••111 be_
lly
A North Cnro ina breeder writu tb.
DrOOflcr" G aotte tbat after lWo 1urt
export btlnU If wJtb ootton.eed aud
cotto ICOd eal to bog. be finds thll
by "o�k' g ho ICed tn "ater until fer
wonted a d the fermentation WMOyer
that the hogs bad ° (n"Iher trouble
fron enti g It an II 0 fattened bO hop
at flrlt nnnt ousl1' with DOrn aDd 1101\117
fud alo 0 withoot 10sillB a bOIf and hll
no gJ burl haTe been equally nooello
101
Wo hove nol testod Ibll ploa balll
fer e tlng the loed removel tho dOD
Ror t1 III dilco,.ory wUl be of Inotlon
lable 1':alne to the sonth. The same
princlplo I, Illustrated in tbe plan of
nn ozperleneed hoR' r.ller wbo I.Y,
th.lla I.edlng bl. bOW' 00 ooIIoD...-I
he hili 'ooud that by allow!. tbem kJ
IItn d In water tor .while th,108d
wero equally reluhed b,. lb. bop d
wore harmiesl His plan wu to throw
thom Into a mudhole and afMr a &lme.
alia, tbe ho I DCcelS 'blm.
ron noos 8Ul"nRINO noll TDJ: urlOTB
OF (;'O'l"l'O"I&ED FEED.
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Sabll .1 .ulphor I pouad \Commo .al t 2 pound. \
».kln, ,..Ia 2 pooadl "\.:
Hr.po.ulphUe 01 lad., »pouad.. lIi a ber ,.111 1 pooud. '\D Ilck an tmonr ) pound.Pulverlzo and lilts thor0'MbI7DOlO I lara-e tablespoonful for each
:o:I:undl weight or ho,l, giyoa Iwl..
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A'SWER II. - Tbo lollowla, II Ih.
nerAJre All near .. CAn be dertennlnM
c. I g macbla•.,. caplOlI,. .000
81)()U d or 700" pound cans per d.I. quot.d lor tlOO c..h FOB Bolli
b are. Prices for larrer outpu.. pro­
porllo lally bIBh.. Two thou.ad.Dd
flyc Ian Ired brick 'Would be nqulrt4
10 ..I tl • keltlel of lb. abon m..bIIA
.r,. Incladllll cblmae,. A boUdlIl,
2O,aO 1001 would be lail.ble or •
Om.U.r bulldl g wllh .bed. W. b....
��:�. quol.tionl OD cana. CUM ..d
The price. below .. to remanera'ioa
et labor can taken fl'OlD. 'be I,.temen.
of eAnnera all OYer Ih. COIlDUy Of
oourlO these"Yary loanewh.' to dUrer
t 8ectioh. but are OODIIdend •
lI.adord lor ,kllllal and prompl wort.Slow '0 I u rell.hI" I.bor Ibould be
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.ap'oUr _Id ..quire
Has Just opened h slew stock of
CLOTHING, HATS ANO- SHOES,
,
a d IS rendy to fill nil Easter Older. ot tie
AND MISSES SUPPERS
oj the best 11£ctl�ty aimost jzvvn away
SUBSCRIBE FOR
ALWAY!? ON H \ND
THE MOST SEASONABLE GQOO�
or the Latest FaShionS Whlcb will
Be TrImmed
TO ORDER AND TASTE
ONE YEAR $1 00
[I yOlt tu e an. lumesi citizen J!we us YOI£1 name now
and. the Dollar latet on
STORE ON NORTH MAIN PRONT Ne
THI!: PUBLIC SQUARE
BRICK! BRICK!
BtU Helt(ZS L(Jttel Head� DOlllel s Cu Cl£lctl � ctc
WE LEAD ALL HONEST OOMPETITION.
ROCKY FORD GA
ff B mectn whnt we �ay' j\fo �hodcl!/ WOI k Pttt 011 on a
CltSt07lbC7 Scttts/cwtion 07 no pay
Florida Contral and Pomnslllar RaIlroad R.uJClon JaDe III -lUDllter Matt
R�QIOIO UTl1'8d hire ullo.peete lIy di
r:'I��.:.nl!"�:bR'::�t�:'��n�;otll;
Cor rem.tal ... tb'" • low da,. be wUl
Cp to Wbltollglr.bQr Spr •., VI. '04I'O.lln 110111 b I b..llh I, tboroullbl,
re.. loncl lie I. Ylry weak bue "Y. be
II be".. tblD 10 Ibr.. moUllJl pMl.
H. IIlhl", ...d lIu II • 'P_IU04 01 0
!tn.a JQllt recoVlred from • SClero III
Don
Tk,••••.,. 0.1...... Pnl ... I .. U•• eo.
."r.ulI Jane UI -The bodtOI of
three a,,,. h.'e been fonn I 0 tJ 0
bnrro plainl Dorth of I ere !J'I 0 re
blainl are tl 0.0 ot colol1 ",. wi 0 wero
brooM'bt lor. fro n Alabama IW'culi
DlO 1tl. &lAo They "6aped frou tI 8
:b�OUJnlt'J ��.t�l�:t::-���:o i�oU�
4088 tAt Ire .appolMHl to bllTO l)Or
I,bod (or lA"Jl.,or fOOd Dnd WAter
4c.COTTON
Make• .., PBIQE8 ...n on
PIANOS & ORGANS
4c. PRICES.
.4.,." ar.&hlllbell PIIDo".", iliaD
enr before 1O!d
.,,0 Sayed on • IterUD, Plaao.
Tw••It,. Neu, Ne. Square PIaDol
• New yort Iffe In, PI1oaI.
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_._,...Orpo .." ....
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11'1 THE WORLD
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teeo dll f!')lreB bonn .en ue4 I.. n
l.ylnR Tb.I..1 b_ wu "'aleU III
..co �L Prla.. 1.11 1..1... 1IIIiII, a
qUlI.rtor of a mU" in ODe tall
u....,', ...........
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_", LODI' EXpel'llDOI
In dispeuaiug 0001 drmka of .,1
kinde IS tho only reaeou everybodysava I beat allY one ell8 In State.I oro I am respectfully YODre
J F. FIBLDa
_o_
Raymo I Proctor
COf( orals Ohnrlle Wilson D P
Averitt Walter Forbes S L Black
I urt
Pr vatos H n Stral ge J L
Urn \I Jlln) ver tt M S Soar
I oro S F JCI kina Joe Roberta
M L \ 061 J III Brad) Goo Da
In
Poor
Health
\ ry res! octll lIy YO\1rs
R.SIMMONS.
�������i��"HE
means so much more an
you imagme-s-senous andfatal diseases result from
trlflmg ailments neglectedDon t play With Nature s
greatest gift-health
'l'1'U t11 \0 F 'rile 13Usill
I -Jii-
T q111 iTet'e f01' Business,
-INIHIl INTOIlOIT-
l. W. FORBES, -INllm-
-DJ>U.EK II- 1?:t'ices 'WElY<f)o'\Vll·
Fancy Broce,.,,, Confect,one,.,,,
C,ga,., a"d To6accD
c. A. LANIER._o_He WeDt Crazy
n 1 rrrish colored waR eon
fi ed III the county Jail her. trom
Qaturday n ght till yesterday mor
I g al "til g a tr ra 1 U)lOU the CEN'IRAI_JRAILRUADOFGEORGIA
MON'EGOMERY & Em-'AULA,
� �:[OBILE & GIRARD R'Y'S.,
II M. COMEn aM It S llAYS, Recelvcl'8.
1I Sal S be ween Habe sban & Pice
Geo. J.4D��lS.-AOfNTtOR-
Walter A Woods Ipwllli lacblUcsWHEN toy JYANt youll
Guo SOWIDS Machi I. Inl1 erator Injector. Steam'" GRnlloVnlvel of all kllld. aud ovorythllll' vi.. iu Ihnt lius rOl,alredbring thorn to mo a rd I "J I grvoYOIl lIati.oIaoLlou I allo koopliell Inll Maoillue Noodlo., Rub­bers Bolta and 011 for lalo
SAY ANNAH & W"ESTERN R. R.,
Savannah Gn
Batura I Rl.p
A ..1_ want lOmethlng juot .­n 10 dl._ th.lr attAlnll"" from thl.
pluoe� Prot....,. Keeler 01 the Alle­
III any oboervotorr h.. _ I1x1II8 hi.
mind on II 0 rlnlll' of s.tll1'l1 for tho paM
,....r or .... probably booallllll Satlll'll
Will about M far "war from Pittlburl
lIIld the Bom..I""" troabl.. .. Ul1
placo coni I be. Bo bM Hlndled the dOD
biD rh Bed plonol to IIOmo pnrposo .....
h.. mad. tho dl""",OfT pnotleally be­
yond lonl� tbot tho mm.rlOUJl rllIlII
oro 00II ..-t of million. of II1DOlI oot.l
lit.. ",volvlnr Ilk. n .. Iado 01 IDlIDlt..
h 01 moon. MO\lnd Sjlturo. Thhl WOO
conj dnred 20 1".... OlIO by another
AlUerlcal'.! �trooon er ProtC88Ot' Tron
\'clo& of IIttrvnnt ProteMOr' Keeler .,..tbo n ore ents of the bodt81 diminish
from II 0 m or edll" ""tword. Tho Loa
doo Stan Ianl I. both j",,1 and 11"0...,.
whon It IfPC W of the on1'iab\o dillitfoo
tion American 08tro1 00 Drs art) .Innina
Prof...... Kool.. flu Ia thot tho omaU
.tolhtCfl do not roc 01\0 at the eame
rot. of .poocI abont tbo _. plAnet. 01
__ thoy do hot boh II of dllro....t
"'- Thl. dlocovc..,. la""oul ... woll
with tho 1m"",,'II'1lya of oman _ .. In
lIJIOco. ", C I a plano! burst.. .. """'"
times bnPllif!DII, its f'mImootalmmedtate
Iy begin to ee '0),-0 In II. oamo orbit
.. tho <WIKioAl body '1'bcy I.., 01
IIllreronl.,.. and lIho... and tbey grad
..11, form • _t ring aronud tho IIDIL
The Clarih _ throogh IDICh • riac
twloo ""•..,. �. aboat Ang 1(1:­
..,otbcr Nov II to IG Th. riD" or
8aIurD ..., b...._ formed by_
1n,IDOOII& AI ADJ nl� It maybe_
.. lID IDlportaDI foot tbM Ibcso riD"",
hlthorio beU.,ed '" bo ....... aN ..
oertained '" boOOlllli<*d oI1OU4111oaP
��
Castlll[S III Brass Blome and ZIIIC
Ballel y ZIIiCS a Specially
I'Ipeet�1 .ale.
l'lpeclal ..rlees
Spedal Terms
GREAT CLEARING SA bE
Three Hundred tr.���
':"!N.��·:I J �::. Qu.:rt!" ":3!::IIlocoiQ.
III"" ho "II I ...- .. �'r.'''"f.:=�".n,f::r t=ut�f.�" .; /"UI
....�reji "l:!t:l.,:"rqft' ACf� pp..""".. , JIII��I. �','1:'''' f�� ��::::Iol:'·'&':. -::/" to"" �i hu,_...ow
........ Ib••ta ••••,,....e.r..
�Jnq8noJql
amn l,UO«
OIOIOIA IIWS
A.RoSOLIO, YOU CAN ALWAYS� �
H • JUlt opened h. e. stocl or
BON 0, Fll'ld ever-yth.irig you
vel y Iow est 'Pr-ices, and
lughelSt Ma.r-lce t .Pr-ioe
F'r-oduoe, at
warrt at the
get the
WITII M.
for your
CLOTHING, HATS AND SHOES,
u d • r ady to f II .11 Enstor 0 I fa tile
r. /.J. G. BLlTOH'S�
Lowost Pncos EvorKnown South ofNowYork
,... 11 J 11 ocirri 0 CO SOt Stand
and 1\mmumtion,
IN THE WORLD
�--­
I WHEN IN IAVANNAH
KT
Harnott :. Honso,
T'
M L HARNETT Pop
Rates $1 50 Pel Day
Tl£/;.:e Elcctrlo Iku s
,.
ONE Y.EAR $100
7 tunc lOW
"
No 48
WE MANUFACTORE MANY STYLES OF
HIGH GRADE PLEASURE VEHICLES
SI.ore e".... an I end aprlJlU Vehiel"" " apeelaUU.
'WIlTS roa OATALOOU1I UD Mt eEL
N.....paper ......ltll1;'
BmSTOI Tenn JUDe 1111 -Colonel J
A. Fa.. cUy edllor 01 Ihe BrI.tal (Va.)
D. 11 Now..... held QP by rob... a
Iew U<Il., Iro",lbe oily COIODel '-awrol.,od 10 talk OD lb. object aD. It
iI Dol �.WII �'\"..'l.I1.' 1.."
.. , I. ,,,'It r
RAL.!IlI JUDO' 2'-IDtor.f.k\l1'" b..
reaobed be", Ihal W maa! D6rb_
colored allOd I� crlmlDaU, ""..1IiIedAI" AUDI. RobertlOQ Whl" -":;7a:IIQr...........taiI ...�i...!I·
1.1
•
